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Slikovni prilozi uz jubilarni broj časopisa 
Obnovljeni Život
Slika 1.  P. Miroslav Vanino SJ (Zagreb, 10. listopada 1879. — Zagreb, 
6. prosinca 1965.), prvi urednik časopisa Život 
Figure 1.  Fr. Miroslav Vanino, S.J., (Zagreb, October 10, 1879 — Zagreb, December 6, 
1965), first editor of the journal Život
Slika 2.  P. Rudolf Brajičić SJ (Zenica, 12. travnja 1918. — Zagreb, 13. siječnja 2007.), 
prvi glavni i odgovorni urednik časopisa Obnovljeni Život
Figure 2.  Fr. Rudolf Brajičić, S.J., (Zenica, April 12, 1918 — Zagreb, January 13, 2007), 
first editor–in–chief of the journal Obnovljeni Život
Slika 3.  P. Rudolf Koprek SJ (Seketin, 1. siječnja 1938. — Zagreb, 25. rujna 2007.), 
prvi urednik časopisa Obnovljeni Život
Figure 3.  Fr. Rudolf Koprek, S.J., (Seketin, January 1, 1938 — Zagreb, September 25, 
2007), first editor of the journal Obnovljeni Život
Slika 4. Naslovnica i prva stranica prvoga broja časopisa Život 1919. godine
Figure 4.  Cover and first page of Volume One of the journal Život in 1919
Slika 5.  Naslovnica i prva stranica posljednjega broja časopisa Život 1944. godine
Figure 5.  Cover and first page of the final volume of the journal Život in 1944
Slika 6.  Naslovnica i impresum prvoga broja časopisa Obnovljeni Život 1971. godine
Figure 6.  Cover and impressum of Volume One of the journal Obnovljeni Život in 1971
 Slika 7.  Naslovnica i impresum jubilarnoga broja časopisa Obnovljeni Život 2019. godine
Figure 7.  Cover and impressum of the anniversary edition of the journal Obnovljeni 
Život in 2019
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Slika 8.  Dodani opisni podnaslovi časopisa Život: List za unutarnju kulturu (1920.) i 
Obnovljeni Život: Časopis za religioznu kulturu (1990.)
Figure 8.  Added descriptive subtitles of the journal Život: Journal on the Culture of the 
Internal Life (1920) and Obnovljeni Život: Journal for Religious Culture
Slika 9.  Naslovnica s dodanim opisnim podnaslovom časopisa Obnovljeni Život: 
Časopis za filozofiju i religijske znanosti (2006.) i impresum istoga broja
Figure 9.  Cover with the added descriptive subtitle of the journal Obnovljeni Život: Journal 
of Philosophy and Religious Studies (2006) and the impressum for the same volume
 Slika 10.  Zgrada Nadbiskupskog bogoslovnoga sjemeništa i Vrhbosanske filozofsko–
teološke Visoke škole u Sarajevu, gdje je 1919. prvo uredništvo počelo s 
objavljivanjem časopisa Život, a početkom 1921. preseljeno je u Kolegij 
Družbe Isusove u Zagreb
Figure 10. Building of the Archbishop’s Theological Seminary and the Vrhbosna College 
of Philosophy and Theology in Sarajevo where in 1919 the first editorial office 
began publishing the journal Život, which was then transferred in 1921 to the 
College of the Society of Jesus in Zagreb
Slika 11.  Zgrada Kolegija Družbe Isusove i sjedište Filozofsko–teološkoga instituta 
Družbe Isusove u Zagrebu, gdje je 1971. godine ponovno pokrenuto 
objavljivanje časopisa pod naslovom Obnovljeni Život
Figure 11. Building of the College of the Society of Jesus and seat of the Philosophical–
Theological Institute of the Society of Jesus in Zagreb where in 1971 the 
journal was reissued under the name Obnovljeni Život
Slika 12.  Programski letak prigodom Svečane proslave 100. obljetnice časopisa Život 
— Obnovljeni Život (1919.–2019.) održane 3. prosinca 2019. u Preporodnoj 
dvorani HAZU
Figure 12. Programme leaflet for the Solemn Celebration of the 100th Anniversary of the 
Journal Život–Obnovljeni Život (1919–2019) held on December 3, 2019 in the 
Renaissance Hall of the Croatian Academy of Sciences and Arts
